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As the development of economical and cultural communications between China 
and Thailand, more and more Thais come to learn Chinese. In their learning, Thais meet 
gradually many problems, of which the first and the most essential one is pronunciations, 
which affect students’ oral expressions and counteract their communication and contuse 
their enthusiasm in Chinese learning. In reverse, if students have a good master of the 
pronunciations and have a good impression on the other party when talking, there will 
easily creates a amiable communicative atmosphere, which will reinforces students’ 
confidence in their learning and communications. So it is quite necessary to analyze 
Chinese phonetic problems for Thai students and guide them in their learning practices. 
This article aims to analyze Chinese pronunciation errors for Thai students 
In the first chapter, the article stresses the importance in analyses of Chinese 
phonetic problems, and expounds chiefly the purpose and significance of this article. 
And then the article has a summery of the basic theory in Chinese phonetic study and 
shows shortly the research methods and process adopted in this article.  
In the second chapter, the article dwells on the Chinese phonetic system and 
makes comparisons between the Chinese phonetics and the Thai one, which is supposed 
to have better understanding and master of Chinese in their learning. 
In the third chapter, the article details this research process in which samples are 
first collected, arranged and statistically analyzed, and then the causes of Chinese 
phonetic problems are studied in the light of biased error theory and interlinguage 
theory, and finally countermeasures and suggestions are put forward in conclusion.  
The fourth chapter is the conclusion of the article. 
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第一节  研究的目的和意义 
 














































    （二）汪大昌 2009 年出版的《普通话舌面前音声母的教学方法》② 研究的是：
普通话舌面前音声母的教学方法，这篇论文的作者在多年教学活动中摸索出一些
诱导性的教学方法,分别从声母、韵母、音节三个方面入手。他提出：将 z、c、s
和 zh、ch、sh 在发音原理上进行对比，声母移动，韵母诱导，音节诱导， 后提
出方法的比较，他提出的几种方法有： 
    1、关于方法一：方法一是个基础,它的效果很可能不够显著,但是任何教学 j、
q、x 的活动都要向学生讲明发音原理,都要与普通话的 z c s zh ch sh r 做出对比。 









    4、关于方法四：相比之下,方法四倒是并不复杂,讲解的时候，只要抓住一个
方面:时间。要向学生强调塞音的“地” “替”音节短,舌前部用力,延长发音时间,逐步
摩擦而出气流,就是塞擦音的 j、q、x。 
    （三）陈会兵 2006 年出版的《汉语声母系统的发展轨迹》③研究的是汉语声
母系统的发展轨迹，他对：上古的声母系统，中古的声母系统，近代的声母系统
                                                        
① 陈娥. 泰国学生汉语习得中的语音偏误研究[D]. 云南师范大学硕士论文，2006：7,31-33,42-43,50-51. 
② 汪大昌. 普通话舌面前音声母的教学方法[J]. 首都师范大学学报，2009：4. 







































    2、浊塞音和浊擦音清音化，清鼻音和清边音声母并入相应的浊音声母。这从
泰文的书面体上就可以看出了，原始台语原有的 b、d、ɡ 等浊声母并入相应的清
音 p、t、k，变读成送气音的，归入泰文的偶低辅音，念阳类调；原有的 hm、hn、
hn̆、hŋ、hl、hr 等清声母并入相应的浊声母 m、n、ŋ、l、r 等，归入泰文的奇低辅
音，念阴类调，用高辅音字 h 来前引。 
    3、带先喉塞音的声母趋于消失。壮泰语言有着共同的演变规律，调类的阴阳
                                                        
① 李晓雪.声母为 g、k、h 的汉语与日语中发音状况的对比[J]. 南京农业大学外国语院, 2009,(38)：32-33. 


















台语有一套先喉塞音声母 b、bl/r、d、dl/r、j 等，但在两个语言点中目前仅有 b、d，
j 在泰语中也只在书面语保留有由中辅音 ʔ前引的 4 个词。崇左的一些地方已出现
d 变 n。从先喉塞音声母的变化来看，b、d 逐渐消失是本语族的一种共同趋向，不
过这种消失的过程可能会相当的长。 
    4、泰语的 r 向 l 过渡。泰语中，r 与 l 的发音口形完全一样，区别在于:前者在
发音时须弹舌，而后者则不必弹舌。因此，如果说话人说话速度很快，听者往往
很难准确分辨。今天，许多泰国人把字母 r 发为 l，而一旦 r、l 不分，那么，由它
们组成的复合音和结合音以及由此构成的大量词汇势必混淆。 
 




























































    “中介语”（Interlanguage ）这一术语是美国学者 Larry Selinker 于 60 年代末
                                                        












































                                                        
① 刘珣.汉语作为第二语言教学简论[M]. 北京.北京语言大学，2002：17. 
































第四节  研究对象与方法和研究过程 
 










                                                        


























可强调突出声母发音的辨识度 例如：终于-充裕，庆幸-清醒 等。 
二、选定合适的调查对象 
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